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Дипломный проект: 150 с., 24 источника, 15 прил.
Источник тепла, тепловые сети, тепловые нагрузки, гидравлический 
расчет, гидравлический режим, тепловая изоляция, теплообменники.
Объектом разработки является реконструкция тепловых сетей района 
города Гродно, от районной котельной.
Цель проекта: проектирование ТС и реконструкция участка ТС от РК до
ИТП.
В дипломном проекте разработаны вопросы устройства и расчета 
магистральных тепловых сетей в городе Гродно.
В процессе проектирования выполнены следующие расчеты: 
характеристика потребления теплоты и климатологические данные, проведен 
расчет тепловых нагрузок района, построены графики расхода теплоты и 
график температур воды в тепловой сети, выбран метод регулирования отпуска 
теплоты. Определены расчетные расходы воды. Разработана монтажная схема 
трубопровода и выполнен гидравлический расчет водяных тепловых сетей для 
зимнего и летнего режима. Построен пьезометрический график и продольный 
профиль тепловой сети. Произведен расчет паропроводов и кондесатопроводов. 
Подобрано основное оборудование РК. Сделан расчет теплоснабжения 
квартала: определены тепловые нагрузки квартала, гидравлический расчет 
сетей, подбор основного оборудования ИТП, тепловой и гидравлический расчет 
трубопровода тепловой сети. Кроме того, произведен расчет изоляционной 
конструкции трубопроводов. Определены необходимые мероприятия по защите 
тепловой сети от коррозии. Подобрано необходимое оборудование. 
Определены условия охраны труда, технике безопасности и окружающей среде. 
Выполнена автоматизация ИТП. Выполнен проект строительно-монтажных 
работ. Выполнен экономический расчет.
Студент-дипломник подтверждает, приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованное из литературных и других 
источников теоретические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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